



















































































性評価にどのように影響するかを基礎的に， また詳細に解析したものであり， 多く の有用な知見を得てい
る。本論文の成果は，布ばかりではなく広く環出材料などの表面設計の発展に寄与するところが大きいと
判断されるのよって本論文を博士 (学術)の乍位を授与するに値するものと認定した。
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